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Editorial 
La División de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Santo Tomás Bucaramanga presentan en esta oportunidad un aporte académico a 
través de la revista Iustitia, en torno al derecho y ciencias auxiliares, con elementos 
que aportan al debate jurídico, la investigación jurídica y socio jurídica, en cuanto 
a sus disciplinas auxiliares contextualizan la interdisciplinariedad del estudio de 
dichos fenómenos. 
En esta edición los escritos presentados tienen estudios de temáticas, producto de 
investigaciones y análisis de temas de actualidad jurídica y socio jurídica.
De esta forma, la promoción de espacios jurídicos interdisciplinarios dinamiza 
características de la realidad social, lo que permite que se proyecte de la academia 
a la comunidad académica y sociedad en general. En esta edición, las temáticas por 
tratar son: Hacia la generación de un ius anticorruptionis commune en Latinoamérica; 
Desafíos de una nueva justicia dialógica ante la vigencia del ius constitutionale 
commune en América Latina; Función disciplinaria del Autorregulador del Mercado 
de Valores en Colombia; La objeción presidencial a actos legislativos en Colombia; 
Investigación de la violencia sexual contra hombres y El derecho fundamental al 
debido proceso Vs. Procedimiento sancionatorio entre particulares. 
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